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En la literatura académica sobre el norte de África y el sur de Europa, los libros 
como el editado por Mª Dolores López Enamorado, titulado España y Marruecos: Mujeres 
en el espacio público, son verdaderas rarezas. Lo son por varias razones que me gustaría 
señalar como punto de partida de esta reseña.
En primer lugar, porque no se suelen editar libros en los que profesores e investiga-
dores universitarios y personas que detentan algún poder político expresen sus puntos 
de vista alrededor de una misma cuestión, en este caso -y sensu lato- la relación de las 
mujeres con lo público en dos estados mediterráneos limítrofes. En este libro encontra-
mos análisis y reflexiones de personas dedicadas al ejercicio profesional de la política 
en España, como Rosa Aguilar, Mar Moreno y Carmen Romero, y en Marruecos, como 
Asma Chaabi y Mohamed Said Saadi, pero también los de investigadores y profesores 
que trabajan en el marco universitario desde áreas de conocimiento diversas como la 
Antropología, la Sociología, la Filología y la Filosofía, la mayor parte de ellos, expertos 
en el estudio de la sociedad marroquí y/o en el estudio de las identidades y las relaciones 
de género: son Yolanda Aixelá, Mercedes Arriaga Flórez, Nadia Nair, Carmelo Pérez 
Beltrán, Ángeles Ramírez, Antonio Reyes Ruiz, Gemma Vicente Arregui, y la propia 
editora del libro, Mª Dolores López Enamorado. En esta nómina plural están repre-
sentadas tres universidades españolas y un centro de investigación (Sevilla, Granada, y 
Autónoma de Madrid, Milà i Fontanals-CSIC) y una universidad marroquí (Abdelmalek 
Essaadi de Tetuán), tres instituciones políticas españolas (alcaldía de Córdoba, parla-
mento de Andalucía y el think tank Círculo Mediterráneo), dos instituciones políticas 
marroquíes (alcaldía de Essaouira y, a título retroactivo, Secretaría de Estado para la 
protección social de la familia y de la infancia del Gobierno de Marruecos) y un centro 
cultural hispano-marroquí, el Centro Cultural Al-Andalus de Martil.
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En segundo lugar, este libro es recomendable porque en la bibliografía en caste-
llano, tampoco es frecuente que ni los investigadores ni los políticos del sur de Europa 
y del norte de África –de una y otra orilla del mar Mediterráneo- publiquen de forma 
conjunta, ni que lo hagan añadiendo una voluntad de encontrar experiencias comunes 
o experiencias cuyas proyecciones puedan compartir. En mi opinión, esto puede ser 
considerado un buen ejemplo de la apertura de miras con que ciertos investigadores 
socializan sus conocimientos, pero también de lo conveniente que parece que ciertos 
actores políticos refuercen sus competencias solidificando su interés por las reflexio-
nes que se generan en el ámbito académico. En este sentido, el libro revela cierta 
permeabilidad en los discursos y cierta receptividad en las actitudes, y si bien no 
profundiza en la cuestión de los contactos entre el mundo académico y el político, sí 
que pone al lector en la mano diferentes discursos en reunión, le permite obtener una 
perspectiva de conjunto y un buen conocimiento del tema propuesto a través de artí-
culos de calidad, y deja constancia del interés que pueden albergar iniciativas de esta 
o similar naturaleza, siempre positivas. La publicación nace además de una actividad 
docente, un curso llevado a cabo en 2006 en el marco de la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA). La maquetación de Antonio Reyes Ruiz y la edición de Alfar 
son muy cuidadas, y en la producción del libro merece un reconocimiento la ayuda de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por lo que 
supone de apoyo institucional a un grupo de investigación, Ixbilia, y a una iniciativa 
académica de relevancia.
La obra que nos ocupa comienza con una introducción de su editora, Mª Dolores 
López Enamorado, profesora de la Universidad de Sevilla. En esta introducción, titu-
lada “Del hogar al ágora: Mujer y conquista del espacio público”, López Enamorado 
resume los motivos centrales de los doce artículos que dan cuerpo al libro, pero más 
relevante aún, presenta los principales indicadores sociales, políticos y económicos 
que nos permiten formarnos una idea precisa del contexto en el que se promueve 
actualmente en Marruecos la plena participación de las mujeres en la vida pública y 
política, y el reconocimiento de derechos y libertades individuales y colectivas. López 
Enamorado enfatiza la necesidad de un cambio en las mentalidades “para que el tejido 
social acepte que la mujer se sitúe en pie de igualdad con el hombre en todas las facetas 
de la vida, en el espacio público y en el espacio privado”.
Las contribuciones de los distintos autores están ordenadas por orden alfabético, a 
partir de la inicial del primer apellido, y por tanto la primera contribución es la de Rosa 
Aguilar, alcaldesa de Córdoba. Este artículo se titula “Mujeres y política en Andalucía”, 
y en él su autora aporta interesantes reflexiones sobre la presencia de las mujeres en 
el ámbito político y judicial en España, señalando fundamentalmente los déficits, y 
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sobre las dificultades que encuentran muchas mujeres a la hora de compatibilizar su 
participación política y la vida privada. Aguilar subraya la necesidad de construir una 
igualdad efectiva, y transformar los valores que sustentan ideologías que actúan como 
barreras en el proceso de implementación de las agencias femeninas.
“La imagen de las mujeres marroquíes en Europa”, el segundo capítulo del libro, 
es un artículo elaborado por la antropóloga Yolanda Aixelá, entonces profesora de la 
Universidad de Alicante, y hoy científica-titular en la Institución Milá i Fontanals del 
CSIC. Aixelá posee una dilatada trayectoria en el estudio de las mujeres y el género 
en Marruecos, y se fija en este trabajo en la fuerza que poseen dentro del imaginario 
sociopolítico europeo los estereotipos y las imágenes distorsionadas sobre las mujeres 
marroquíes, imágenes que se proyectan desde la propia Europa. Quizá más importante 
aún, Aixelá se centra en las agencias femeninas que permanecen ocultas o impercep-
tibles detrás de tales distorsiones. La autora expone su materia de una manera muy 
sugerente, llamando la atención sobre la forma en que se habla de patriarcado y no 
de androcentrismo a partir de la constatación de la vigencia de la patrilinealidad y 
de la patrilocalidad en Marruecos, sobre la forma en que se observan de manera poco 
ecuánime los Códigos de Familia de los países del Magreb –asociándolos con repre-
sentaciones negativas de la influencia coránica sobre ellos-, sobre la invisibilización de 
la secular participación de las mujeres marroquíes en la esfera laboral, y sobre la casi 
unívoca representación del hiyab o velo como símbolo de la sumisión de las mujeres a 
los hombres. En suma, Aixelá subraya que “la distorsión de la imagen de las mujeres 
marroquíes ha significado la total invisibilidad de su capacidad de transformación de 
sus sociedades de origen y también la negación de algunos de sus derechos y sus éxitos 
sociopolíticos dentro de sus fronteras”.
Mercedes Arriaga Flórez, profesora titular de la Universidad de Sevilla, es la autora 
del tercer artículo del libro: “La difícil escalada de las mujeres a la escritura, la cultura 
y el espacio público”. Arriaga reflexiona sobre la operatividad de la distinción entre lo 
público y lo privado, y sobre la diferente adscripción de mujeres y hombres a los espa-
cios y áreas intelectuales definidas de una y otra manera. Arriaga subraya, entre otras, 
dos cuestiones de interés: 1) el rol que han desempeñado diferentes aspectos de las vidas 
de las mujeres dentro de los discursos que legitimaban su exclusión de lo público y del 
mundo de la cultura; y 2) la escasa fuerza con la que se ha trabajado en la valoración de 
lo privado y de lo femenino como tal.
La contribución de Asma Chaabi (traducida del francés por Eva María Bernal 
Chacón), es la más breve del libro (apenas dos páginas), pero encierra en sí una gran 
significatividad. Asma Chaabi, alcaldesa de Essaouira, es muy conocida dentro y fuera 
de Marruecos por la importancia simbólica que se le concede a su acceso al poder, en 
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tanto se convirtió en 2003 en la primera alcaldesa de la historia de Marruecos. Chaabi 
reflexiona precisamente sobre el papel de la mujer en relación con el poder en su país, 
al que significativamente considera “simbólico”. Subraya que en Marruecos los secto-
res vinculados al poder son “territorio del género masculino”, y que para encauzar a 
Marruecos en la vía del desarrollo humano es necesaria la participación efectiva de las 
mujeres en todos los puestos de decisión.
La entonces presidenta del Parlamento de Andalucía (hoy consejera de Educación), 
Mar Moreno, es la autora del quinto capítulo del libro: “Mujeres y conquista del 
espacio privado”. Moreno expone sus ideas a partir de una premisa básica: “lo público 
no deja de ser una herramienta para cambiar lo privado”, premisa que subraya la inte-
rrelación de lo público y lo privado, la relevancia de la emancipación o liberación de 
la mujer en el ámbito privado, y el reto que lo privado plantea para el ejercicio de lo 
público. Moreno reflexiona sobre aspectos en los que resulta interesante mantener una 
doble perspectiva sobre lo público y lo privado, como la violencia de género, la división 
sexual del trabajo en el ámbito doméstico o familiar, y la desigualdad en el ámbito 
laboral y de la empresa. Las acciones públicas encuentran con frecuencia unos límites 
en las construcciones actuales de lo privado que sería necesario repensar.
Nadia Nair, de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán, eleva su voz crítica 
con el poder en su artículo “Las elecciones legislativas de 2007 en Marruecos: Una 
decepción para las mujeres”. Nair sitúa los datos sobre la participación de las mujeres 
en la política marroquí en contextos espaciales y temporales más amplios: a saber, en 
una historia universal de la incorporación de las mujeres al ámbito de lo público y lo 
político, y en un contexto árabe y magrebí, respecto del cuál Marruecos ha experimen-
tado notables avances, aún insuficientes desde ópticas democratizadoras y moderniza-
doras. Nair se esfuerza por mostrar que “Marruecos está lejos de satisfacer la exigencia 
de marcar una ruptura con la práctica y la cultura de la dominación masculina, en 
particular en la política”, y que “el campo de la política sigue dominado por los 
hombres en un contexto de reparto desigual del poder, relegando a las mujeres a roles 
subalternos a pesar de su participación cada vez más importante en el espacio público”.
En “Mujeres marroquíes en la vida pública: Entre el cambio social y la identi-
dad musulmana”, Carmelo Pérez Beltrán, profesor de la Universidad de Granada, 
realiza una exhaustiva lectura de algunos indicadores sociales y políticos marroquíes 
que informan sobre los desafíos que se le presentan a las mujeres en su lucha por la 
emancipación y el empoderamiento. Pérez Beltrán equilibra la visión estadística y la 
síntesis procesual. En su artículo, señala una cuestión crucial en relación con el ámbito 
político marroquí: “los cambios señalados [el empoderamiento de las mujeres en todos 
los ámbitos de la sociedad y su obtención de mayores cuotas de ciudadanía] son mejor 
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aceptados por la sociedad en general y por el conjunto de poderes sociales y políticos si 
son planteados desde el referente cultural islámico”. El autor evalúa esta tesis mediante 
un análisis de la gestación y recepción del Plan de Acción para la Integración de la 
Mujer al Desarrollo de 1999 y de la reforma de la Mouddawana o Código de Familia 
en 2004.
La contribución de Ángeles Ramírez, antropóloga y profesora de la Universidad 
Autónoma de Madrid, se titula “El debate sobre los feminismos postcoloniales: 
Asociaciones musulmanas y participación femenina en Marruecos”. La autora ofrece 
aquí los resultados de una investigación en curso sobre los movimientos de mujeres en 
Marruecos, tema que –junto con el de la inmigración marroquí en España- constituye 
una de sus principales líneas de investigación. Ramírez inicia su artículo con algunas 
reflexiones conceptuales más que necesarias en el contexto de la producción científica 
contemporánea sobre Marruecos: tanto sobre la esencialización inherente al concepto 
de cultura (y aquí menciona la lectura más que recomendable de Lila Abu-Lughod), 
como sobre la generalización implícita en las etiquetas “feminismo del Tercer Mundo”, 
“feminismo musulmán” y “feminismo islámico”. Ángeles Ramírez estima que “la clave 
a la hora de trabajar sobre los diferentes movimientos de mujeres es la coyuntura local 
y nacional”, y que “la etnografía se convierte en la vía obligatoria de estudio de estos 
procesos”. Es precisamente a partir de la etnografía desde donde la autora concluye que 
la inserción en los movimientos políticos y asociativos musulmanes e islamistas es una 
nueva forma de agencia de las mujeres marroquíes.
Antonio Reyes Ruiz, perteneciente al grupo de investigación Ixbilia, del que 
también forman parte otras co-autoras de este libro, es el autor del noveno capítulo 
del libro, el titulado “Retos políticos de futuro en la conquista del espacio público en 
Marruecos”. Reyes Ruiz se fija en lo que denomina la “emergencia pública de la mujer 
marroquí”, y lo hace analizando exhaustivamente un doble proceso: la implantación 
de los derechos de las mujeres, y el ejercicio femenino de tales derechos. Reyes Ruiz 
defiende la necesidad de acciones estatales firmes para consolidar el sistema de derechos 
y libertades progresivamente implantado en Marruecos.
Carmen Romero, presidenta del Círculo Mediterráneo, aporta un artículo de carác-
ter sintético titulado “Mujer y política en el Mediterráneo”. En él, Romero incide en 
la idea del Mediterráneo como espacio geoestratégico, y en la relevancia que tendría 
pensar en el Mediterráneo como área política prioritaria a la hora de trabajar en la 
extensión del concepto de ciudadanía. Romero se fija en la historia reciente de los 
países que comparten este mar, y destaca el papel de las mujeres como agentes moder-
nizadoras que tejen redes civiles para la consecución de sus objetivos. Romero enfatiza 
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la necesidad de trasladar “la lucha por un proyecto político para el Mediterráneo” y de 
que mujeres de distintos países del área lo compartan.
La contribución de Mohamed Said Saadi, ex secretario de estado para la condi-
ción de la mujer del Gobierno de Marruecos, se titula “El proceso de reforma de la 
Mouddawana (Código de Estatuto Personal) en Marruecos”, y ha sido traducida del 
francés por Eva María Bernal Chacón. Saadi evalúa el grado en que la evolución del 
estatuto de la mujer marroquí es el resultado de largas luchas sociales y políticas, y 
analiza cuál ha sido el rol desempeñado por la monarquía y el gobierno marroquí en 
la vía política que culmina en la reforma de la Mouddawana. Saadi reflexiona sobre los 
términos en los que tiene lugar el debate público, social y político sobre el estatuto 
personal de las mujeres, pero también sobre la necesidad de “una estrategia de Estado 
clara, pluridimensional e integrada a favor de la igualdad de los sexos”.
“El lento acceso de las mujeres a la ciudadanía y a la universidad”, de Gemma 
Vicente Arregui, profesora de la Universidad de Sevilla, es el último artículo-capítulo 
de este libro que aquí recensionamos. Gemma Vicente sintetiza la historia de los avan-
ces conseguidos por las mujeres desde el siglo XVII al XXI, y subraya la importancia 
de la obra de de Simone de Beauvoir dentro del desarrollo histórico y filosófico del 
pensamiento feminista. La autora profundiza en la exposición de las principales líneas 
del feminismo contemporáneo, y realiza un interesante examen de la historia del femi-
nismo y los movimientos de mujeres en España. En el momento actual, destacan varios 
hechos sociales: el sexismo en las instituciones, la discriminación laboral, la violencia 
machista, la feminización de la pobreza, la difícil conciliación de la vida laboral y la 
vida familiar.
La lectura de los doce textos que dan cuerpo a este libro no resulta únicamente 
atractiva para quien trabaja las cuestiones tratadas y debatidas en ellos, sino también 
para todos aquellos lectores dispuestos a pensar en el sur de Europa y el norte de África 
como una frontera permeable a lo largo de la Historia y en la contemporaneidad, y en 
España y Marruecos como sociedades que han empleado ya quizá suficientes energías en 
construir sus identidades y relaciones por oposición, y en buscar con insistencia cuáles 
son los aspectos que las separan y las distancian (o que se pueden instrumentalizar para 
separarlas y distanciarlas). Es bien sabido que en la actualidad, muchos intelectuales de 
los dos países reclaman mayores esfuerzos para saberse mirar, saberse entender y saber 
colaborar. En este sentido, un libro que reflexiona sobre la adquisición de derechos y 
libertades por parte de las mujeres, y sobre la transformación de las construcciones de 
género y las femineidades llevadas a cabo en las últimas décadas en los dos países, es 
una herramienta ideal para subrayar lo positivo de dicho entendimiento y dicha cola-
boración. En suma, este libro será una lectura muy provechosa para todos los agentes 
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sociales y políticos que trabajan en el fortalecimiento de las agencias femeninas a uno y 
a otro lado del Mediterráneo. En él hallarán vías por las que pueden transcurrir futuras 
reflexiones sobre el lugar en el que las mujeres podrían estar y no están, sobre las activi-
dades que podrían desarrollar y no desarrollan, sobre las praxis de libertad y autonomía 
que podrían ejercer y no ejercen, pero muy especialmente sobre la necesaria erosión y 
extinción de la legitimidad de los discursos que subrayan representaciones distorsiona-
das sobre las mujeres, tanto en España como en Marruecos, y con singular persistencia, 
en España sobre las mujeres marroquíes y las relaciones de género en Marruecos.
En un artículo titulado “Public and private in Middle Eastern´s women history” 
(2003), la investigadora norteamericana Elizabeth F. Thompson habla significativa-
mente de la necesidad de reconceptualizar “the topography of women´s lived experience”. 
Es posible que la metáfora empleada por Thompson esté excesivamente centrada en 
lo espacial (a ello nos remite el término topografía), pero sin duda en el contexto de su 
propuesta permite atisbar en qué medida la construcción de límites sociales y simbó-
licos en función del género vertebra la distinción entre lo público y lo privado. En los 
principales ámbitos académicos en los que se generan reflexiones sobre Marruecos –el 
español, el francés, el estadounidense y, por supuesto, el marroquí-, las distinciones 
émicas entre lo público/lo privado y lo personal/lo político se toman en considera-
ción de diferentes maneras. En esta bibliografía tan heterogénea, existen trabajos que 
examinan los usos de las categorías “público”, “privado”, “personal” y “político” en 
relación con los contextos espaciales y temporales, pero también teniendo en cuenta la 
versatilidad de tales categorías. La bibliografía disponible revela un cierto interés por 
analizar cómo se produce el debilitamiento de las fronteras entre lo público y lo privado 
y el acceso de las mujeres a los espacios y esferas consideradas públicas y políticas, y por 
determinar en qué medida son las mujeres las que transforman categorías y límites. En 
este contexto, este libro constituye una contribución mayor, ya que examina en profun-
didad la inserción de la mujer en los ámbitos definidos como públicos y en el ámbito 
de la política, y se debaten multitud de variables que conviene tener en cuenta a la 
hora de evaluar con justicia las agencias femeninas en los dos países, particularmente en 
Marruecos, y a la hora de diseñar acciones que permitan llegar a una igualdad efectiva.
Fatima Sadiqi y Moha Ennaji (filólogos dedicados a la Sociología en la Universidad 
de Fez) hablan de cierta “feminización del espacio público” en Marruecos, una femini-
zación que habría sido más temprana en los países de la orilla norte del Mediterráneo. 
En el estudio de los procesos de apertura del espacio público en Marruecos y en España, 
es necesario prestarle atención al espacio privado, y no sólo a las relaciones de género 
en el espacio privado, sino también a los discursos políticos y sociales sobre las muje-
res y el espacio privado. Así, por poner un ejemplo ilustrativo, en todos los países del 
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Mediterráneo y en cualquier momento de su Historia, se puede pensar con deteni-
miento en la manera en que la religión inserta en la política y la política que instru-
mentaliza la religión han apostado decididamente por una politización de lo privado, 
politización que aparentemente hace fuerte uno de los eslóganes del feminismo de 
la segunda ola (second-wave feminism): Private is political (“lo privado es político”). En 
este, como en otros asuntos, vale la pena recordar (más allá de la idea de lo público y 
lo privado) la lucidez con la que Foucault nos advirtió sobre la microfísica del poder, 
advertencia que nos hace permanecer alerta sobre aquellas áreas de nuestra experien-
cia personal (y corporal) por las que se extiende el poder de manera capilar (el propio 
Foucault nos dirá que son todas).
En muchas ocasiones a lo largo del texto, los autores señalan la distancia que existe 
entre el reconocimiento legal de ciertos derechos y deberes personales y colectivos, y 
el ejercicio que hombres y mujeres realizan, están en condiciones de realizar o están 
dispuestos a realizar a partir de las posibilidades de acción que les permite un determi-
nado contexto legal. Este libro constituye, no sólo por ello sino por todo lo dicho ante-
riormente, una reflexión muy sugerente sobre las experiencias vitales que compartimos 
las mujeres en España y en Marruecos, pero también sobre lo que podemos extraer 
y poner en común a partir de nuestras respectivas experiencias. En la exploración de 
aquello que las mujeres somos y hacemos, y podemos ser y hacer en nuestras socieda-
des, es donde con frecuencia vislumbramos lo mucho que aún podemos trabajar para 
mejorar en dignidad, libertad y autonomía. En España y en Marruecos.
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